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เทคโนโลยีตอสังคมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 54 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ใชแบบแผนการวิจัยกึ่ง
ทดลองโดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จํานวน 6 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 18 ชั่วโมง 
แบบวัดความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม และแบบวัดความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสังคม เปรียบเทียบคาเฉล่ียของความตระหนักและความเขาใจตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม โดยใชการทดสอบ
ทีแบบไมอิสระตอกัน ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมีความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมกอนเรียนและหลังเรียนไมแตก-
ตางกัน มีความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมในระดับคอนขางดีท้ังกอนและหลังเรียน และมี
ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน (p < .01) 
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Abstract 
This research aimed to study and compare students’ awareness and knowledge of science and technology in 
society of the first-year undergraduates before and after using Science Technology and Society Approach (STS). The 
subjects were 54 first-year Udon Thani University students, sampled by cluster random sampling from students who 
enrolled in the Science for Quality of Life in second semester of academic year 2012. The research design was quasi-
experiment using one-group pretest-posttest. The research tools consisted of 6 STS lesson plan 18 hours for the 
implementation, the science and technology awareness evaluation form, and the science and technology knowledge 
test. The statistical analysis of mean comparisons both science and technology awareness and knowledge before and 
after learning using the STS was t-test for independent samples. The findings showed that there was no difference between 
mean scores of the students’ science and technology awareness before and after learning with STS approach. In 
addition, the students’ science and technology awareness before and after using the STS were at the fairly good level. 
The students’ knowledge of science and technology was different between before and after using STS approach (p < .01) 
 













และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ดานนี้เปนวัฏจักรท่ี
ไมมีวันหยุดนิ่งและตอเนื่องไปตราบเทาท่ีมนุษยยังตองการท่ี
แสวงหาความรูใหมเพ่ือสนองความตองการของตนเอง (ภาพ
ท่ี 1) นอกจากนี้ยังเปนท่ียอมรับกันวา ประเทศที่มีความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปนประเทศผูนํา
ทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และอื่น ๆ และสงผล- 








ภาพท่ี 1 ผลกระทบระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (ดัดแปลงมาจาก พันธ ทองชุมนุม, 2547) 
วิทยาศาสตร 
สังคม เทคโนโลยี 






























ราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ท่ีมุงใหการศึกษา
เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือใหพลเมือง






การสอน เพ่ือสงเสริมใหคนในทองถ่ินนั้น ๆ เกิดความภาคภูมิ-
ใจในทองถ่ินของตน เกิดความรูสึกรับผิดชอบและมีความสามารถ




เปนหลัก ซึ่งเปนการถายเทความรู ไมถายเทความคิดเปน 

































ประสบการณซึ่งกันและกัน และนําไปปฏิบัติจริง (ณัฐวิทย พจน-
ตันติ, 2544; นฤมล ยุตาคม, 2542; Finley et al., 1992) จาก





ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. ศึกษาและเปรียบเทียบความตระหนักตอความ 
สําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนว-













   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยา- 
ศาสตรและคุณภาพชีวิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 




 2. แบบแผนการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง
โดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอน
และหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest design)  
 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม จํานวน 6 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
รวม 18 ชั่วโมง โดยใชเนื้อหาจากบทท่ี 4 เรื่องพลังงานเพ่ือ




มี 6 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Bryant (1995) ดังนี้ 






   ขั้นท่ี 2: ขั้นวางแผน (plan) ในขั้นนี้ผูเรียน
วางแผนรวมกันกับเพ่ือนเปนกลุมหรือทําดวยตนเองเพ่ือหาวิธี-
การคนควาหาคาํตอบสําหรับคําถามในขัน้สงสัย โดยใชแหลง
ความรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
   ขั้นท่ี 3: ขั้นคนหาคาํตอบ (investigate) เปน
การดําเนินการในการคนควาหาคําตอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
ตามวิธีการท่ีระบุไวในขั้นวางแผน โดยมีครูผูสอนใหคําแนะนํา 




   ขั้นท่ี 5: ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ (share) 
เปนขั้นตอนที่ผูเรียนแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเรียนรูกับเพ่ือน ๆ โดย
การนําเสนอผลงานการคนควาในรูปแบบที่นาสนใจ 
   ขั้นท่ี 6: ขั้นนําไปปฏิบัติจริง (act) คือ ขั้นตอน
ท่ีผูเรียนนําความรูวิทยาศาสตรไปปฏิบัติจริงใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง และสังคมในรูปแบบตาง ๆ เชน การทําแผนพับ การ
จัดปายนิเทศ การจัดมุมวิทยาศาสตร และการจัดรายการเสียง
ตามสาย 
   แผนการจัดการเรียนรูทุกแผนผานกระบวน-




  3.2 แบบวัดความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีตอสังคม เปนชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก (จริง/
เท็จ) ตอบถูกใหคะแนน 1 ตอบผิดใหคะแนน 0 จํานวน 20 ขอ 
ซึ่งประเด็นคําถามผูวิจัยนํามาจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
ความตระหนักและความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Survey of Public Attitudes Toward and Understanding 
of Science and Technology) ของ The National Science 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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Foundation (Miller and Kimmel, 2012) มีคาดัชนีความสอด-
คลอง 1.00 ทุกขอ 
  3.3 แบบวัดความตระหนักตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมเปนชนิดประมาณคา (5-point rating 
scale) 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไม-
เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 20 ขอ ซึ่งประเด็นคําถาม
ผูวิจัยนํามาจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความตระหนักและ
ความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Survey of Public 
Attitudes Toward and Understanding of Science and Tech-
nology) ของ The National Science Foundation (Miller and 
Kimmel, 2012) มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ทุกขอ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้ 




  4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จํานวน 6 แผน ๆ ละ 
3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 





 5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
คือ นําผลการวัดความเขาใจและความตระหนักดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีตอสังคมของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 




อิสระตอกัน (t-test for dependent sample) ดวยโปรแกรม 






ศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 54 คน พบวา คะแนนเฉลี่ยความตระ-
หนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กอนเรียนมีคาเทากับ 3.80 
ซึ่งอยูในระดับระดับคอนขางดี สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา
เทากับ 3.68 ซึ่งอยูในระดับคอนขางดี ซึ่งใชเกณฑการแปลผล





 X  SD t p 
กอนเรียน 3.80 0.31 
หลังเรียน 3.68 0.46 1.90 .62 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความตระหนักตอ
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมของนัก-
ศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม กอนและหลังเรียน โดยใชสถิติทีแบบ
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน ท่ี p = .01 พบวา ไดคา t = 
1.90 และ p = .62 ซึ่งแปลผลไดวา นักศึกษามีความตระหนัก
ตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมกอน
เรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน (p  .01) 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมของนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 จํานวน 54 คน กอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติทีแบบ
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน ท่ี p = .01 (ตาราง 2) พบวา 
ไดคา t =8.10 และคา p = .00... ซึ่งแปลผลไดวา นักศึกษามี
ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม กอน




วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 





 X  SD t p 
กอนเรียน 12.50 2.23 
หลังเรียน 14.62 1.78 8.10 .00
** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 











ท้ังในอดีตท่ีผานมาและชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องใด ๆ ขึ้นอยู-




แลว อาจมีลักษณะที่คอนขางถาวรและคงทน (สุชา จันทรเอม 





ท้ังในชีวิตครอบครัวและการทํางาน เชน โทรศัพท โทรทัศน 
คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีนักศึกษารับรู
ถึงประโยชนและเห็นคุณคา (ทนงศักด์ิ ประสบกิติคุณ, 2535) 
ทําใหนักศึกษามีความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับคอนขางมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณัฐวิทย พจนตันติ (2546) ท่ีพบวา นักศึกษาท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนชีววิทยาตามแนวคิด STS 
มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนอยู และงานวิจัยของสุภากร พูลสุข 
(2547) ท่ีพบวา นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
STS มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
อยูในระดับมาก 
 2. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิด STS มีความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกัน (p < .01) เนื่องจาก 
































ผิดชอบตอสังคม (นฤมล ยุตาคม, 2542) ทําใหผูเรียนเห็น




ใชความรูท่ีเรียนใหเกิดประโยชนได (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2544) 
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัดชา เพ่ิมพิพัฒน (2546) ไดศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด STS กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคิด STS มี
คะแนนเฉล่ียหลังการสอนสูงขึ้นกวากอนการสอน และงานวิจัย
ของตวนริสา ตวนสุหลง (2552) ท่ีพบวา ผูเรียนท่ีไดรับการ
เรียนรูตามแนวคิด STS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอน
เรียน (p < .01) มีความสามารถในการแกปญหาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน (p < .01) และนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียน
ในดานการเรียนรูดวยตนเอง มีเจตคติตอการจัดการเรียนรู อยู 
ในระดับมาก สามารถนําเสนอส่ิงท่ีตนคนพบใหผูอ่ืนเขาใจได 
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับชีวิตจริงได สอดคลองกับ

































องคประกอบดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเปน
มนุษยรวมดวย และขั้นสุดทายผูเรียนนําความรูวิทยาศาสตร
ไปปฏิบัติจริงใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมในรูปแบบ







และอนาคต มีความเกี่ยวของกับอาชีพและชุมชน (ภพ เลาห-
ไพบูลย, 2539) กอใหเกิดคุณลักษณะที่เปนประโยชนจาก
การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิทยาศาสตร (ชวนชื่น 
โชติไชยสง, 2536) สอดคลองกับงานวิจัยของประหยัด โพธิ์ศรี 
(2550) ท่ีศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนท่ีไดรับ
การเรียนรูตามแนวคิด STS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑรอยละ 73.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวเปนเปาหมาย 
มีความสามารถในการตัดสินใจตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป
มากกวารอยละ 88 และงานวิจัยของพจมาศ เชื่องชาง (2552) 
ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จังหวัดปตตานี พบวา นักเรียนท่ี
ไดรับการเรียนรูตามแนวคิด STS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนเรียน (p <.05) มีความคิดสรางสรรคทางวิทยา-
ศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน (p <.05) นอกจากนี้ยังสอดคลอง











ประเด็นปญหานั้น ผูสอนควรนําเสนอเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยว-











และใหผูเรียนกลุมอื่น ๆ เขียนขอเสนอแนะ 
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